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ABSTRAKSI SKRIPSI 
Dengan banyaknya perusahaan yang sejenis menyebabkan makin selektifnya 
konsumen dalam memilih suatu produk sehingga perusahaan di tuntut untuk mengerti 
apa yang menjadi keinginan konsumen agar perusahaan tersebut dapat bertahan di 
dalam pasar. 
Dalam hal ini yang dibahas adalah susu cair merek Ultra dan susu cair merek 
ABC dimana permasalahannya adalah apakah ada perbedaan persepsi konsumen 
terhadap atribut produk susu cair merek Ultra dan susu cair merek ABC di Surabaya ? 
yang sarna-sarna merupakan produsen susu cair dalam kemasan kotak. Sehingga 
hipotesisnya diduga ada perbedaan persepsi konsumen terhadap atribut produk susu 
cair merek Ultra dan susu cair merek ABC di Surabaya, dengan tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi konsumen terhadap atribut 
produk susu cair merek Ultra dan susu cair merek ABC di Surabaya. 
Dalam melakukan penelitian, peneliti langsung terIibat dengan responden 
dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang dilakukan selama 2 minggu 
dengan target karakteristik responden berusia 15-30 tahun dan pemah mengkonsumsi 
dan membeli susu cair merek Ultra dan susu cair merek ABC pada empat daerah di 
Surabaya yaitu Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, dan Surabaya 
Utara. 
Data yang dikumpul dari hasil penyebaran kuesioner yang menggunakan alat 
ukur skala semantic differensial di hitung dengan menggunakan rumus uji-t dua sisi 
untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi konsumen terhadap atribut produk 
susu cair merek Ultra dan produk susu cair merek ABC. 
Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa dari keseluruhan atribut produk 
tidak ada perbedaan secara menyeluruh karena yang membedakan atribut produk susu 
cair merek Ultra dan atribut prod uk susu cair merek ABC hanya pada ciri-ciri 
produknya saja sedangkan pada kualitas prod uk serta kemasan dan label dari masing-
masing produk tidak terdapat banyak perbedaan. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Atribut produk susu cair merek 
Ultra dan Atribut produk susu cair merek ABC secara keseluruhan tidak terdapat 
banyak perbedaan. 
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